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Chambre suisse de l'Horlogerie 
Nous avons donné, dans notre dernier 
numéro, un compte rendu sommaire de 
l'assemblée générale de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, tenue à Neuchàtel, le 23 
novembre courant. Nous donnons aujour-
d'hui le texte des nouveaux statuts adoptés 
par cette assemblée et qui seront soumis à 
l'approbation des gouvernements des can-
tons horlogers. 
Ces statuts se différencient de ceux qui 
ont régi la Chambre depuis l'année 1000, 
en ce qu'ils prévoient que les sections de 
la Chambre seront les associations indus-
trielles et commerciales de l'Horlogerie 
suisse. 
La Société intercantonale des industries 
du Jura, transformée en Chambre suisse 
de l'Horlogerie en 1900, était, comme l'in-
diquait son nom, l'organe de toutes les in-
dustries du Jura. Dans la pratique des 
choses, on ne s'occupait guère que d'hor-
logerie, ce qui conduisit tout naturellement 
à donner à l'institution un nom correspon-
dant à la chose. Il était donc tout indiqué 
que les sections fussent les associations 
industrielles et commerciales de l'horloge-
rie suisse. 
Les premiers statuts de l'ancienne Inter-
cantonale, datent du 28 août 1877. Ils 
furent revisés en 1890 et on y introduisit 
le principe de l'arbitrage, dans l'article 5, 
rédigé comme suit et qui mentionne l'un 
des buts de la Société : « Chercher le dé-
v e l o p p e m e n t du principe de l'arbitrage, 
» lorsque les bons offices de la Société 
« intercantonale seront réclamés en cas de 
« conllits entre les divers intérêts de la fa-
ix mille horlogère. » 
Ce but est mentionné dans les mêmes 
termes, dans les statuts de la Chambre 
suisse de l'Horlogerie. Il est précisé, dans 
ceux qui viennent d'être adoptés, par la 
disposition de l'article 11 qui met le Comité 
central de la Chambre, à la disposition des 
associations adhérentes pour l'arrangement 
des conllits pouvant survenir entr'elles et 
à l'article 13, qui prévoit la création d'un 
ollice de conciliation composé de patrons 
et d'ouvriers, pour l'arrangement des con-
flits ; de ceux seulement ayant un caractère 
intercantonal, car il fallait tenir compte 
des compétences données par la loi, dans 
quelques cantons, à divers organes ofli-
ciels dans la réglementation des différends 
entre patrons et ouvriers. 
Il va sans dire que l'office de concilia-
tion ne sera organisé qu'autant que les 
ouganes ouvriers y auront donné leur ad-
hésion. C'est pourquoi l'on s'est contenté 
d'en introduire le principe dans les statuts, 
en laissant les détails de son fonctionne-
ment à un règlement spécial à élaborer. 
Statuts adoptés par l'Assemblée générale 
du 23 novembre 1908. 
/ . But. Siège de la Chambre. 
Article premier. — Etudier et défendre les in-
térêts de l'industrie horlogère et des branches 
qui s'y rattachent et faire entendre ses vœux no-
tamment: a) lors de la discussion des lois fédé-
rales visant ie commerce, l'industrie et l'organi-
sation du travail ; b) lors de l'éluboralion des 
traités de commerce ; c) lors de la préparation 
des expositions nationales ou internationales. 
Surveiller les progrès de la concurrence étran-
gère et étudier ses procédés de fabrication et de 
vente. 
Art. 2. — Etablir un lien permanent entre les 
associations industrielles et commerciales de l'hor-
logerie suisse et des branches annexes. Leur ser-
vir d'organe auprès des autorités fédérales, de 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie et 
se tenir à la disposition des chambres de com-
merce, pour traiter les questions qui se rappor-
tent aux intérêts industriels et commerciaux de 
l'horlogerie et des branches annexes. 
Art. 3. — Stimuler l'esprit de solidarité qui 
doit exister entre les divers intérêts de l'horloge-
rie suisse. 
Réaliser le développement du principe de l'ar-
rangement amiable des conllits entre les divers 
groupements de la famille horlogère, par la créa-
tion, comme annexe à la Chambre, d'un Office 
de conciliation des conllits horlogers. 
Art. 4. — La Chambre a son siège social à 
La Chaux-de-Fonds. 
2. Organisation. 
Art. 5. — La Chambre est composée de sec-
tions. Les sections sont les associations indus-
trielles et commerciales de l'horlogerie suisse et 
des branches annexes, qui adhérent aux présents 
statuts. 
Ces sections sont représentées par 43délégué s 
comme suit : 


























Les délégués sont nommés pour trois ans, par 
le gouvernement de leur canton, sur double pré-
sentation des associations intéressées du canton . 
Il sera constitué, au sein de la Chambre, un« 
section commerciale et une section industrielle 
composées chacune de 5 membres, dont 4 nom.' 
mes par l'Assemblée générale, et le président dé 
signé par le Comité central parmi ses membres.-
Ces commissions donneront à la Chambre, par 
l'entremise du Comité central, leur préavis sur 
les questions qui leur seront soumises. 
3, Organes de la Chambre. 
Art. (). —• Les organes de la Chambre sont : 
1. L'assemblée générale. 
2. Le Comité central et son bureau. 
3. L'Office de conciliation. 
La Fédération horlog-ère suisse, est l'organe 
officiel de la Chambre. 
Assemblée générale. 
Art. 7. — L'assemblée générale est composée 
des 43 délégégués des sections de la Chambre. 
Les Départements fédéraux du commerce et 
des finances, les représentants aux Chambres fédé-
rales, appartenant à la région horlogère et les 
gouvernements des cantons subventionnants 
sont invités à se faire représenter à chaque as-
semblée générale. Ils ont voix consultative. 
Art. 8. — L'assemblée générale se réunit en 
séance ordinaires 2 fois par an ; extraordinaire-
ment sur la convocation du Comité central ou à 
la demande écrit de 15 membres de la Chambre. 
Elle entend le raporl annuel, reçoit et approuve 
les comptes, adopte le budget, fixe les traitements, 
subventions et indemnités des divers organes de 
la Chambre et se prononce sur toutes les initia-
tives engageant les intérêts généraux de l'horlo-
gerie et des branches annexes, que le Comité 
central lui soumettra. 
Comité central. 
Art. Ü. — Le Comité central est composé de 
onze membres, choisis parmi les membres de la 
»Chambre et désignés par l'assemblée générale 
sur présentation des délégués du canton intéressé, 
soit : 
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Pour le canlon de NeucluUel 3 
» » Berne 3 
» » Genève 2 
» » Vaud 1 
» » Soleure 1 
Pour les cantons de Bâle, Fribourg, 
Schaffhouse et Tessin 1 
Le Président est nommé par le Comité central 
parmi ses membres. 
Le Comité central complète son bureau par la 
désignation de deux Vice-Présidents. 
Le Comité central ne peut délibérer valable-
ment que si la majorité de ses membres sont 
présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue 
des membres présents. 
Le Comité central est nommé pour trois ans. 
Art. 10. — Le Comité central nomme un Se-
crétaire général de la Chambre, chargé de la 
caisse, de la comptabilité, de la correspondance 
et des travaux de bureau, sous la direction du 
Président. Le Secrétaire général assiste, avec 
voix consultative, aux séances de la Chambre, 
du Comité central, du Bureau et des Commis-
sions. 
Il pourra lui être adjoint un employé, si le dé-
veloppement de la Chambre le rend nécessaire. 
Art. 11. — Le Comité central a la direction de 
la Chambre dont il soigne l'administration géné-
rale. Il exécute les décisions de l'assemblée gé-
nérale, établit les comptes et élabore le budget. 
I! sert d'intermédiaire entre les organes pré-
vus à l'article 2 et les sections de la Chambre. 
Il réunit les renseignements reçus de ses mem-
bres, des membres de la Chambre et de ses sec-
tions, donne son préavis sur les questions qui 
lui sont soumises et prend toutes les initiatives 
que comporte l'activité de la Chambre. 
Il est à la disposition des associations adhé-
rentes pour l 'arrangement des conflits pouvant 
survenir entr'elles. 
L'exécution de toute mesure engageant les in-
térêts généraux des industries dont la Chambre 
assume la sauvegarde, appartient au Comité 
central. 
Art. 12. — Le Bureau exécute les décisions du 
Comité central. 
Office de conciliation. 
Art. 13. — L'office de conciliation, à créer 
comme annexe à la Chambre, offrira ses bons 
offices, sous réserve des lois cantonales, en vue 
de l 'arrangement des conflits collectifs entre pa-
trons et ouvriers, pour autant qu'ils auront un 
caractère intercantonal. 
Il sera composé par parties égales, de patrons 
et d'ouvriers et fonctionnera selon un règlement 
spécial, sous la présidence du Président eu de 
l'un des Vice-Présidents de la Chambre. 
IV. Finances. 
Art. 14. — Les ressources de la Chambre sont 
fournies par : 
1. Les subventions fédérales ; 
2. Les subventions cantonales: 
3. Les subventions des sections, fixées selon 
leur importance par voie budgétaire. 
4. Les dons et legs. 
La subvention de chaque canton est propor-
tionnelle au nombre de ses délégués à l'assem-
blée générale (article 5). 
V. Revision des statuts. 
Art. 15. — La revision des statuts peut être 
proposée en tout temps à l'assemblée générale, 
par le Comité central, ou par quinze membres de 
la Chambre, en faisant la demande par écrit au 
Comité central. Les statuts revisés n'entreront 
en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation des 
gouvernements des cantons subventionnants. 
Lorsqu'une demande de revision sera intro-
duite, le Comité central présentera un rapport à 
la prochaine assemblée générale. 
Que sera notre exportation d'horlogerie 
de 1908? 
E n 1907 , n o u s a v o n s e x p o r t é p o u r 
fr. 149.267.098 de m o n t r e s , bo i tes de m o n -
t r e s , m o u v e m e n t s de m o n t r e s et par t ies 
dé t achées d 'ho r loge r i e . 
L e s e x p o r t a t i o n s de 1908, d u I e ' j anv i e r 
a u 30 s e p t e m b r e , son t les su ivan t e s : 
Boites de montr. nickel 
Pièces 
879.823 
» » argent 102.570 




Chronog., montres à 
répétitions, etc. 


















soit une m o y e n n e d e fr. 27.914.927 par 
t r imes t r e . Si le q u a t r i è m e t r i m e s t r e de l 'an-
née d o n n e le m ê m e chiffre q u e celui de la 
m o y e n n e d e s t rois p r e m i e r s t r imes t r e s , 
n o u s a u r o n s e x p o r t é en 1 9 0 8 , p o u r fr. 
111.659.708 soi t fr. 37.007.990 de m o i n s 
q u ' e n 1907, ce qu i se t r adu i ra i t pa r 2 5 % 
d e d i m i n u t i o n , et n o t r e expo r t a t i on d 'hor -
loger ie n e dépasse ra i t guè re le chiffre de 
l ' a n n é e 1899, qu i fut de p r è s de cent onze 
mi l l ions . 
E t n o u s en t i rons cet te conc lus ion déjà 
ma in t e s fois e x p r i m é e d a n s n o s c o l o n n e s , 
q u e les cr i ses ho r logè re s son t u n p h é n o -
m è n e qu i se p r o d u i r a tou jour s à d e s inter-
valles p lus ou m o i n s r a p p r o c h é s et qu ' i l 
es t sage de c o m p t e r avec cet te éventua l i t é . 
A propos des drois d'entrée au Portugal 
A teneur d'une dépèche télégraphique insérée 
dans divers organes de la presse suisse, la 
Chambre dös Pairs du royaume aurait adopté 
dernièrement une loi concernant, des surtaxes ap-
plicables aux produits des pays sans traités de 
commerce avec le Portugal. . 
Or, il résulte de renseignements pris à bonne 
source qu'un projet dans ce sens a bien été dépo-
sé par le gouvernement, mais qu'il n'a pas obte-
nu l'approbation des chambres du royaume. Il 
est possible qu'à défaut de conclusion de nou-
veaux traités de commerce, le question soit re-
prise par les nouvelles chambres qui se réuni-
ront dans quelques mois. 
Nous ajoutons que la Suisse a conclu avec le 
Portugal un traité de commerce basé sur le trai-
tement réciproque de nation la plus favorisée. 
Mme Faas et les syndicats 
Les journaux nous apportent quelques échos 
sur l'assemblée des délégués de l'Union suisse 
des syndicats professionnels (Gewerkschaftsbund) 
réunie samedi et dimanche à Olten-Hammer 
pour tacher de résoudre enfin la question de la 
nouvelle organisation de l'Union. 
Il parait que dans la conférence des sociétés 
féminines socialistes, le samedi soir, Mme Faas, 
la secrétaire des ouvrières, a passé un fort mau-
vais quart d'heure, qui a d'ailleurs duré jusque 
vers minuit. On lui a reproché, en termes amers, 
de flirter avec les anarchistes et les syndicalistes 
welches, de négliger ses devoirs, de se soucier 
comme un poisson d'une pomme de l'autorité du 
comité fédéral, et nombre d'autres méfaits. 
11 semble que, dans la nouvelle organisation 
de l'Union, il n'y aura plus place pour Mme Faas. 
Espérons pour elle qu'elle n'a jamais compté sur 
la reconnaissance des syndicats. 
Statistique du commerce suisse 
La direction générale des douanes a prescrit 
aux bureaux de douane le 10 décembre 1894, de 
n'accepter à partir du 1er janvier 1895 que les 
déclarations d'exportation établies et signées (ou 
timbrées) par les exportateurs eux-mêmes, et de 
refuser les déclarations établies par les commis-
sionnaires et les entreprises de transport, 'foute-
fois cette disposition ne s'applique pas aux mon-
tres, aux broderies et aux tissus plumetis, pour 
lesquels un mode spécial de déclaration a été 
adopté. 
L'article 9 de l'ordonnance du Conseil fédéral 
du 17 novembre 1905, concernant la statistique 
du commerce de la Suisse avec l 'étranger, a con-
firmé cette disposition, en y ajoutant cependant 
que les envois faits par des particuliers et qui ne 
sont pas destinés au commerce peuvent être dé-
clarés par les maisons d'expédition et par les en-
treprises de transport, mais que, dans ce cas, la 
déclaration d'exportation, signée par" le conduc-
teur de la marchandise, doit contenir l'indication 
du non et du domicile de l'expéditeur réel. 
On peut se procurer des formulaires de décla-
ration (n° 19 couleur rose) à 50 centimes le cent, 
auprès de tous les bureaux de douane et des di-
rections d'arrondissement à Bàle. Sehaffouse, 
Coire, Lugano, Lausanne et Genève, ainsi qu'au 
bureau de la statistique du commerce à Berne. 
Le mouvement en faveur du contrat de 
travail collectif en Allemagne 
L'idée d'étendre à toute l'industrie l'usage du 
contrat collectif de travail qui, jusqu'à présent, 
n'existe que dans l'imprimerie où il a d'ailleurs 
beaucoup de succès, cette idée est de plus en 
plus sympathique aussi bien aux ouvriers qu'aux 
patrons allemands. Les premiers, en effet, de-
viendraient ainsi capables, en tant que collecti-
vité, de traiter les patrons sur un pied d'égalité. 
—• tandis que l'ouvrier isolé se trouve désarmé, 
— et pourraient établir eux-mêmes, par ['inter-
médiaires de délégués instruits et compétents, 
les conditions de leur travail. Quant aux patrons, 
ils espèrent que ce régime empêchera les grèves, 
donnera plus de stabilité à l'industrie et mettra 
fin à la concurrence à laquelle se livrent certains 
d'entre eux , qui payent des salaires tout à 
fait bas. 
Au congrès des juristes allemands, qui eut 
lieu dans les premiers jours de septembre, on 
discuta le problème des contrats de tarifs et de 
leur réglementation légale. Les doyens du com-
merce de Berlin envoyèrent au congrès un mé-
moire en faveur des contrats : nous en extrayons 
le passage suivant : 
a Les milieux patronaux sont de plus en plus 
favorables aux contrats ; on en attend le calme 
et la paix dans l'industrie. Le contrat de tarifs, 
avec les commissions d'arbitrage et de concilia-
tion qui s'y rattachent, a réprimé plus d'une agi-
tation tendant à l'augmentation des salaires et 
souvent même empêché des grèves et des lock-
out. Il est sans doute à considérer qu'il restreint 
l'indépendance du patron, celui-ci ne pouvant 
plus choisir ses ouvriers comme il l'entend. Ce-
pendant, pour ce qui est de l'adaptation aux cir-
constances et relativement à la concurrence sur 
le marché mondial, les patrons de la plupart 
des industries semblent jouir encore d'une liberté 
suffisante. Sur le marché intérieur, on est pres-
que unanime à voir dans le contrat de tarifs un 
moyen efficace de faire cesser dans l'industrie la 
concurrence au rabais. Si la stabilité plus grande 
qui en résulte pour les salaires profite surtout 
aux ouvriers, elle assure au patron l'avantage de 
pouvoir calculer sur des bases certaines et le pré-
serve de ces rabais que, seul, l'abaissement des 
salaires rend possibles. Les mesures d'ygiène et 
de protection, souvent prévues dans ces contrats, 
augmentent la capacité de travail de l'ouvrier et 
la valeur de son travail, au profits du patron.» 
Au congrès des juristes, ce fut le député libéral 
de Leipzig au Reichstag, Jung , qui fit le premier 
rapport et proposa un projet de loi réglementant 
les contrats de tarifs. Ce projet écarte absolument 
l'idée d'une contrainte officielle ou légale, mais 
applique à ce contrat, comme à n'importe quel 
autre, toutes les sanctions du droit privé. On y 
prévoit l'éventualité de contrats établis par des 
cartels internationaux. Les syndicats devien-
draient des personnes civiles, pouvant conclure 
au nom de leurs membres des contrats de tarifs 
juridiquement valables. 
Le représentant de l'industrie, le conseiller de 
gouvernement Bartel, répondit à ce rapport en 
insistant sur la nécessité où se trouve la grande 
industrie de pouvoir à tout instant s'adapter aux 
progrès de la technique et aux circonstances, et en 
déclarant qu'il ne fallait pas, par des contrats con-
clus avec les ouvriers et assurant à ces derniers 
un emploi stable, empêcher les industriels de pro-
céder, en cas de besoin, au licenciement d'une 
partie de leur personnel. 
Malgré ces objections, la grande majorité de 
l'assemblée se rallia aux arguments du rappor-
teur et se prononça en faveur de la réglementa-
tion légale des contrats de tarifs. 
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Concurrence étrangère 
On sait avec quelle peine l'industrie horlogère 
suisse a du luüer contre la concurrence étran-
gère pour éviter que celle-ci ne supplante ses pro-
duits sur le marché mondial. Puis, petit à petit, 
l'étranger s'esl rabattu sur des spécialités ; les 
Etats-L'nis ont pour ainsi dire le monopole des 
boites plaquées : l'Allemagne a cherché à acca-
parer les verres de. montres; aujourd'hui, on 
voudrait nous enlever la fabricstisn des ressorts, 
fabrication qui occupe une grande quantité d'ou-
vriers répartis dans toutes les localités de la con-
trés horlogère suisse. 
C'est du moins ce qu'écrit le comité central de 
la Société suisse des fabricants de ressorts : <<Les 
fabriques étrangères allemandes, française et 
suédoises, ainsi que les fabriques américaines, 
s'acharnent à nous supplanter dans la fabrication 
des ressorts. Certaines de ces fabriques fournis-
sent même un ressort à peu près terminé, auquel 
manque seulement le finissage et ne laissent 
ainsi à nos ouvriers qu'une très infime partie du 
travail à faire. 
De jour en jour, ces fabriques gagnent du ter-
rain sur nous et si l'on n'y prend pas garde, si 
le fabricant d'horlogerie se laisse séduire par le 
bon marché, c'en sera tôt fait de la fabrication 
des ressorts chez nous, car il ne nous est possible 
de concourir avec succès qu'au point de vue de 
la qualité. » 
Comment réagir contre cette situation '. En veil-
lant tout d'abord à conserver le monopole de la 
qualité; en faisant ensuite appel à la solidarité 
qui doit unir chaque fabricant d'horlogerie; en 
perfectionnant en outre la fabrication du ressort 
de manière à pouvoir lutter avec succès contre la 
concurrence étrangère! Le Démocrate. 
Nouvelles diverses 
Le t r a v a i l à d o m i c i l e . — Le Conseil muni-
cipal de Zurich a décidé d'accorder une subven-
tion de 2000 fr. à l'exposition suisse du travail à 
domicile, qui aura lieu en 1009 à Zurich. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Chaux-de-Fonds). 
France. 
N° 392807. — Echappement pour pièces d'horlo-
gerie. — A. Frainier fils. 
N° 393222. — Echappements silencieux à mou-
vement continu et variable par manivelle ou 
excentrique pour l'horlogerie. — J. de Minis-
zewski et P. Lindstrom. 
N° 14274/1908. 
Angleterre. 
— Horloge-contrôle pour 
p loyés .—F. M. Russell et A. J. Jung , Londres. 
N° 14462/1908. — Mécanisme à répétition. — E. 
Picard, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Etats-Unis d'Amérique. 
K" 901402. — Horloge-contrôle pour employés. 
— Abraham, A. Newman, Chicago. 
N° 901737. — Horloge-réveil. — New Haven 
Clock Co., New Haven, Conn. 
N° 901822. — Attachement pour pièces d'horlo-
gerie. •— Frederick Paquette, Toledo, O. 
N° 902034. — Régulateur pour montres. — 
John J. ^ ' i ens , Quincy, Wash. 
N° 902112. — Pendant de montre contre la pous-
sière. — Michael Rosenhaft, Hambourg (Al-
lemagne). 
N° 902322. — Méthode pour produire des plati-
nes de mouvements pour montres, horloges et 
autres pièces d'horlogerie. — . New Haven 
Clock Co., New Haven, Conn. 
Cote de l ' a rgen t 
du 2j Novembre igo8 
Argent fin en grenailles . . . fr. 89.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
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Observations : 1* Où l'exportation dépasse l'importa-
tion, les chiffres sont imprimés en caractères gras. — 
2" Les valeurs ne sont communiquées que trimestrielle-
ment. — 3" Une comparaison avec les résultats de l'année 
écoulée n'est possible que pour les rubriques comprenant 
dans le nouveau tarif les mêmes articles que dans 'ancien. 
FV\UL DITISHEIM 
F a b r i q u e « D I T I S » 
9 bis. Rue du Parc, à L a C i i a u x - t l e - F o i u l s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS F0RSIATS. — MONTRES DÉCORÉES. 
DAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
3&~ Prix généraux annuels de l'Etat à l'Ubserçatoire de Neuchdtel 
H10253 G i8gy, i8ç)S, iffoi, igoa, igoj, igo5, igo6.~m 16-22 
'FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ ' 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 1(332 T É L É P H O N E 
RHETIA WATCH C° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Montres ancre 17 à 22 lig. 
W H A U T E P R É C I S I O N - » @ 
Réglage parfait, avec et sans bulletin d'observatoire. 
C a l i b r e s s p é c i a u x . 2523 H 12216 C 
7 Entreprise de Calibres spéciaux \ 
BUREAU DE CONTROLE DE PONTARLIER 
E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invite Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boîtes 
à lui adresser toutes leurs boites à contrôler, ainsi que tous leurs envois 
à destination de la France. H 3.'J08 C 2343 
Le Hureau de Pontarlier ne desservant aucun fabricant français se 
trouve tout indiqué à Messieurs les fabricants suisses pour y diriger leurs 
objets qui y seront traités avec soins et rapidité. 
Les colis peuvent tn'être adressés soit en douane Pontarlier soit 
poste restante Verrières-suisses, où je les prends tous les jours. 
ED. TRACHSEL, Genève 
H 4090X 2300 3 5 , C r o i x d ' o r 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e de l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
Spéc i a l i t é de g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s opa les , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s e n o r , a r g e n t e t p l aq u é or , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t a c i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t finissage d e b o î t e s o r s o i g n é e s . 
\ 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
i RUEDIN & C'F I 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont i 
TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
H1395 U Société anonyme au capital de 10 millions de francs 2408 
A g e n c e d e B i e n n e (Ancienne maison H. Kleiuert & C°) 
Fils de cuivre pour pieds de cadran 
Bandes cu iv re pour cad rans 
Tubes laiton pour caches-poussiéres 
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IH 0084c tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
JeuDe h o m m e sé r ieux , bien 
a u couran t de s a par t i e cher 
che p lace c o m m e 
Régleur-retoucheur 
Ecr i re s. chiffres W 6 7 7 6 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2093 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tous genres 
Alfred ROBERT 
r u e d e l a P a i x , 107 
ILA C H A U X - D E - F O N D S 
Quantièmes à aiguilles de 10 à 50 lip. 
Quantièmes double laces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s s a n s a i g u i l l e 
H 11080C-Montrès garanties 2299 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE fABRI0UE.-DE5SIHS.-M0DHE5.| 
omet oMRAUomÉ EN I M » LA CHAUXOEfONDS. 
MATHEY-DORETfcCons 
H 14005 C 1550 
H. & J, Blumenthal Frères 
Grossistes en horlogerie et bijouterie 
• Caire. 
Nous d e m a n d o n s offres en 
tou t e s sor tes de m o n t r e s mé-
tal , ac ier , a r g e n t et or. genres 
cou ran t s et n o u v e a u t é s . 
Offres à ad re s se r à Cons tan-
t inople . H 4020 C 2496 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
A . G R O S S E R T 
C r e m i n e s (Jura Bernois) 
S p é c i a l i t é : 
montres bracelets 
en t o u s ' g e n r e s . H 3712 J 2459 
Mont res de d a m e s , r em. cyl. 
10 à 13"', à v u e , demi -vue et 
bascu l e s . Qual i té ga ran t i e . 
A V E N D R E 
p o u r cause de cessat ion de 
c o m m e r c e , un 2527 
atelier d'estampage 
c o m p r e n a n t u n e g r a n d e quan-
tité de poinçons , e tc . Even tu -
e l lement on s ' in téresserai t à 
l'affaire. Aveni r a s su ré p . per-
sonne énerg ique . A la m ê m e 
ad re s se à v e n d r e un tou r d e 
mécanic ien à l 'é ta l de neuf 
a v e c appare i l à tail ler, fraiser, 
et fileter. Offres s. T4179C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaui-de-Kouds. 
Kurth Frè res 
Granges (Crunchen) 
Spécialité Montres de dames 
Cyl. et ancre 1808 
Tou jou rs d i spon ib les 
Â-sortiments complets en 
Montres argent oxydées fantaisies 
Médaille d'or. Milan 1906 
N o u v e a u 
Ghronographe 16 lignes 
fonctions i r r ép rochab les 
R é p é t i t i o n s 17 11g. Extra-plates 
2316 Rhabillages U11107 C 
Ernest Goy-Baud 
Parc 81 , LA CHAUX-DE-FONDS 
Sténo ~ ilaetilopaphe 
Demoisel le conna i s san t le 
français et l 'a l lemand, a u 
cou ran t de tous les t r a v a u x 
d e b u r e a u , cherche p lace . 
Certificats à disposi t ion. 
Adres se r offres sous chiffres 
A 4 2 1 3 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2534 
On d e m a n d e 
imitation Waltham 
nickel et nickel avec incrus ta-
t ions , m o u v e m e n t a v i s , p o u r 
soulever , à charn iè re . 
Pr ix les plus b a s , pa r quan-
t i té , à ad re s se r sous chiffres 
V 4 I 8 9 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2530 
Engl i sh . 
Representative 
London firm wi th bes t re-
ferences & we l l a cqua in t ed 
wi th all the leading -wholesale 
cus tomer s in the 
WATCH-TRADE 
r equ i re s agency for the Uni-
ted Kingdom of 
First class factory 
wi th la rge product ion ol we l l 
a s so r t ed l ines. 
Offers u n d e r C 4 2 2 3 C 
th rough H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 253(> 
Technicien-
horloger 
première force, conna i s san t à 
fond tou tes les par t i es de la 
m o n t r e , l ' in terchangeabi l i té 
sys t ème amér ica in , de t racé 
des calibles, ap t e à dir iger la 
par t ie t echn ique d 'une fabri-
q u e , c h e r c h e p l a c e p o u r 
é p o q u e à c o n v e n i r . 2522 
S 'adresser s. chitt. R 4 I 5 I C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
IIX Gbit 
Qui fabr ique cet a r t ic le? 
Quels p r i x ? 2533 
Offres s. chiffres Z 5 2 2 7 X 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 
Ouvrages de E. JAMES 
Professeur de théorie à l'Ecole d'horlogerie et au Technicum 
de Genève 
T h é o r i e d u R é g l a g e . Manue l p r a t i que et théor ique 
con tenan t une collection de c o u r b e s t e rmina les , r ég lage a u x 
t empé ra tu r e s et d a n s les pos i t ions , calcul des bul le t ins d 'Ob-
serva to i re . 9 l igures d a n s le t ex te et 8 p l anches . 2 m e édit ion 
H4882X F r . 3 . — . 
D é t e r m i n a t i o n d e s D i m e n s i o n s d e s E n g r e n a g e s . 
Nouvel le mé thode facile et exac te à la por tée d e tous . 2m o 
édit ion a u g m e n t é e . 3 p lanches . F r . 2 . — . 
T h é o r i e d e s S o n n e r i e s . Manuel p r a t i que et théor ique 
des sonner ies de pendu le s , hor loges et m o n t r e s à répét i t ion . 
59 l igures d a n s le t ex t e . F r . 5 .— . 
T h é o r i e e t P r a t i q u e d e l ' H o r l o g e r i e . C o n t e n a n t la 
théorie complè te des é c h a p p e m e n t s et des eng renages , le 
t racé d 'un cal ibre , e tc . , 228 p a g e s , 126 l igures . F r . 5 . — . 
En vente chez l ' au teur , 2 , R u e N e c k e r , G e n è v e . 2475 
Maison d ' expor ta t ion en hor loger ie , d e m a n d e pour tout 
de sui te un employé sé r ieux par fa i t ement a u couran t d e la 
comptabi l i t é et s achan t écrire à la mach ine . 
Conna i s sance à fond des l angues française, ang la i se et 
a l l emande ind i spensab le . 
Ind iquer les pré ten t ions . 
S 'adresser sous chiffres H 2 5 4 2 X à H a a s e n s t e i n £ 
V o g l e r , G e n è v e . 2542 
Maison d'horlogerie importante, fabricant 
complètement les articles de nacre (montres, 
pendulettes, breloques, etc.) 
la place de 
un bon représentant 
pour s'occuper du placement de ces articles. 
S'adresser sous chiffres T8049C à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2543 
Fabrique de boîtes 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et grandeurs 
brutes et finies 
2135 T R A V A I L S O I G N É H 3040 F 
S p é c i a l i t é d e b o î t e s à v i s 
et pour mise à l'heure négative avec et sans Swing Ring 
FABRIQUE DE MONTILIER, près MORAT 
P e r s o n n e s é r i e u s e , a y a n t eu p e n d a n t quel-
q u e s années une fabricat ion d 'hor loger ie , d é s i r e s e 
p l a c e r d a n s u n e m a i s o n d ' h o r l o g e r i e p o u r 
s ' o c c u p e r d e l a f a b r i c a t i o n o u v o y a g e r . 
Références de p remie r o rd re . Il 1G34U 
Adres se r les offres à M. F r o m m , p l a c e N e u v e , 
6 , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2528 
Aux Fabricants 
Compto i r d 'hor loger ie dés i re offre p o u r séries ré-
gul ières : 
pour 24 l ignes, bon couran t et soigné, anc re , méta l et 
a rgen t ; 
pour 11 l i g n e s , or b a s , lilet émai l , ar t ic le tout bon 
m a r c h é . 
Adresse ï ofires sous chiffres N 8 0 1 0 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2529 
FABRIQUE d'H0RL0GERiE| Fabrique de tiges garnies 
L. Sandoz-Vuille 
m 1474 c L e L o e l e 2201 
Montres réveil 
Montres 8 jours 
m a r q u e „ P r e s t o " 
en tous genres et pour tous pays 
Réglage ga ran t i 
Prix défiant toute concurrence 
p o u r r e m o n t o i r s II3452J 
Decolletages et Taillages divers 
T i g e s pour mise à l'heure négative 
F i l i è r e s pour vis, etc. 2401 
Alfred PÉCAUT & FILS, Sonceboz 
Leçons écrites de compt . amér ic . 
Succès ga ran t i . P r o s p . g ra t i s . 
H . F r i s c h , expe r t compta -
ble , Zurich F. 21. H 2 4 3 Z 1545 
d e m a n d e 2537 
demoiselle 
sér ieuse pour le b u r e a u : con-
na i s san t à fond : comptabi l i t é , 
co r re spondance et tous t ra-
v a u x de b u r e a u . 
Adres se r offres sous chiffres 
Q 8 0 3 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Horlogerie 
en gros 
I m p o r t a n t e ma i son d 'expor-
tat ion genres J n d e s et Chine, 
dési re recevoi r offres en mon-
tres bon marché , ar t ic les cou-
r a n t s ; seuls les fabr icants con-
na i s san t bien les s ty les et 
genres pour ces pays p e u v e n t 
faire leurs offres. ' 2539 
Ecr i re s. chiffres. P 8 0 3 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Employé 
Conna i s san t la fabricat ion 
depu i s l ' ébauche à la m o n t r e 
p rê te cherche p lace comme 
chef de fabrication ou chef d e 
b u r e a u . Bonne référence à 
disposi t ion. 2524 
Offres sous chiff. M 7 9 9 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
L a S o c i é t é d e s E t a b l i s -
s e m e n t s FRAI NIER, fabri-
que de boî tes de mont res à 
M O R T E A U d e m a n d e un 
Directeur 2504 
H 7892C Technique 
Bonne s i tuat ion est offerte. 
S 'adresser à M . C O L L O T , 
admin i s t r a t eu r à M O R T E A U . 
EXPORTATION 
Amérique du Sud 
Maison d 'expor ta t ion cher-
che encore d ' au t res re la t ions 
p o u r tous genres s'y rappor -
tant . Pr ière d ' ad resse r offres 
détai l lées a v e c pr ix , sous chif-
fres W 4 I 9 0 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 
Even tue l l emen t , échanti l-
lons pour collection de v o y a g e 
do iven t être à disposi t ion en 
d e u x semaines . 
Pr ière d ' indiquer les plus 
b a s pr ix pour condi t ions p a r 
quan t i t é . 2531 
_ POINÇONS 
E S T A M P E S 
*MACHINES*HMCirO!T* 
rou/t £./fOXLOG£tTf£. 
3Q.UES DE rÄBRiaUE 
S TOUS LES PAYS 
AVIS 
Com] 1 leur de sport-, demi-
ins t an tané ; n o u v e a u cal ibre à 
v e n d r e ou à exploi ter . O n 
cherche u n e pe r sonne qui s'y 
in té ressera i t . 2535 
Ea i re offres sous Z 4 2 1 1 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L>a C h a u x - d e - F o n d s . 
de m o n t r e s de t ous genres , 
or, argent , et a u t r e s m é t a u x , 
fantaisie et n o u v e a u t é s , de 
l o t s i m p o r t a n t s , m ê m e égre-
n a g e s . 2541 
P a i e m e n t c o m p t a n t . 
L. Bader, 
a n g l e r u e C e n t r a l e , 1 
G E N È V E 
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calculant avec une précision 
mathématique les pulsations du cœur 
Breveté en Suisse et à l'étranger 
Propriétaires: MfiSS. fiPMANN FRÈRES 
Fabricants d'horlogerie 
à B e s a n ç o n (France) 
i 
Seuls concessionnaires 
et fabricants : 
t(k 
à Bienne 
Télégrammes: Heuer. Bienne. 
Téléphone N° 257. 
H l O i i O C 1712 
GOTTSCHALCK & CIE 
KREUZUNGEN 
Etalages modernes 
H 803IÎ C pour 2544 
M o n t r e s et Bijouter ie 
Avis recommandé 
M a n u e l M. C a s a n o v a & C i a 
Rué Carlos Pellegrini 30. BUENOS AIRES (République Argentine) 
Reprêsentants-Commisslonistes 
Nous recevons des Consignations et faisons des avances sur de bons 
articles. Nous nous intéressons à des représentations de marchandises en 
général, de n'importe quel pays du monde. H 4250 C 2">47 
A c h e t e u r s d e m o n t r e s d e t o u s g e n r e s . 
MONTRE) S - B R A C E L E T S 
Extensibles - Milanaises 
Gourmettes - Anneaux 
Serpents, etc. HIO436C 
E x é c u t i o n : acier, mé ta l , 
D o u b l é s u pé r i eu r , a rgen t , niel , 
o r à tous t i t res 1703 
R e n é B t t r c k , Horlogerie, Kreuzungen (Suisse) 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec ra i son sociale et a u t r e s facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Fils 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s M ü l l e r & C ie 
a f d f a B u o ° ^ a 2 [ B I E N N E (Suisse) 
Machines et outillage /f===:\ 
les plus perfec t ionnés (Qtffil^ )) 
Interchangeabilité complète 
Spécialité de JWontres 
Grandeurs 107? et 12 lig. 
DID
° en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés 
Exposition, pe rmanen te et complète 
H 11(585 C d'échantillons " M 2301 A S T E R 
• Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN KIRCHEIS, Aue en saxe 
P e r f e c t i o n n e m e n t P r é c i s i o n 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . HIOOOÎC 1528 
•Paris 1900 j , Milan 1906 
Grand Prix ,. ^Jk^
 v Gran Premio E< 
Marque 7^.'~\,l, do fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1801 
Sur demande catalogues illustrés 
en allemand, français ou anglais 
gratis et franco. 
Machines à écrire avec écriture 
i visible immédiate. 
Rubans encreurs pour tous les 
systèmes, ainsi que tous les 
accessoires. 
Grand choix en papiers à la ma-
chine: première qualité. 
Papier carbone. 1111027 c -2110 
On Pel 
-
mnlnnin fMVFfl 01WT7 
ipeterie llïïll STUTZ 
BIENNE 
Téléphone 173 
Fabrique de Cadrans métal en tous genres 
Nydepr-Monnier, Bine 
Rue du Musée, 16a Promenade de la Suze, 29 
Téléphone 96 - Force électr ique 1237 
Journal suisse d'horlogerie 
Revue hor logère universelle 
Publié sous les auspices de la Classe d'industrie et de commerce (Société 
des Arts de Genève). 
Le Journal suisse d'horlogerie, diplômé aux expositions de La Chaux-
de-Fonds (1881), Zurich (1883), Paris (1889 et 1900), Genève (1896), par-
ticipation à la médaille d'or décernée à la classe d'industrie), paraît à 
Genève tous les mois, en numéros d'au moins 32 pages de texte. Il en 
est à sa 31™ année d'existence et offre, par le nombre et la nature de 
ses lecteurs, aux fabricants d'horlogerie, de parties détachées 
et de fournitures, aux monteurs de boîtes, graveurs , négo-
ciants en spécialités pour l'horlogerie, etc. etc. un 
m o y e n d e p u b l i c i t é d e p r e m i e r o r d r e . 
S'adresser pour tout ce qui concerne la partie des annonces à l'agence 
de publicité Haasenstein & Vogler. 1260 
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Calibre T. E. FABRIQUEJÎBAUCHES 
F, 
Calibre U. E. 
Il 
à Villers=le=Lac (Doubs) 
Mouvements pour montres plates, 22 et 24 lig. 
Moo lépines et savonnettes, hauteur 30/12 
Déposé Forts jours entre rouages et bonne hauteur de barillet Déposé 
Grand ChOiX de Calibres de 16 à 20 lignes. ~WÊ La fabrique ne termine pas la montre. 
* Société H o r l °9ère Reconvilier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G. R u e d i n . 
C D C P I A T T T C C • Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 M o n t r e s 
o r C ^ I A L I 1 C o ! Montres metal et argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes. Au tomates 
Balancier visible Montre Métier Montre Pendulette Tireurs 2048 
Fabrique d'Ebauches et Finissages A . S C H L ^ Ë F L I 
Mouvements remon to i r s 
à vue et à bascule 
ancre et cylindre de 11 '/2 à 20 lignes 
C a l i b r e s d i v e r s 
Spécialités de mouvements bas 
pour boites or de 16 à 20 lignes 
La fabrique ne fait pas la montre 
Mouvements extra-plats ancre 
de 21 à 24 douzièmes 
articles très recommandés 
Mouvements bascules et à vue 
ancre et cylindre 
28 douzièmes 
13 lig. ancre savonnette et lépine, 
mise à l'heure négative 
pour boites américaines 
très avantageux 
La fabrique ne lait pas la montre 





Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives 2191) 
Usine électrique —o— Installations modernes 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L (S . A.) 
71, Alexis Marie Piaget — LA CHAUX-DE-FONDS — Alexis-Marie Pii-et, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H 11829 C de tous genres et formes 2380 
e n a r g e n t , a c i e r , n i c k e l , é l e c t r o e t n a c r e 
Boîtes unies pour Mouvements américains ponr mise à l'benre négative 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 67: 
9 L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres W 
A de dames de la $ 
f Fabrique „Rebberg" Les Fils Ce Jean Aegler, Bienne 
9 M a i s o n f o n d é e e.-. 1878 
• LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 5 8 
£ ' a p l u s anc ienne fabrique p rodu i san t la spécial i té de m o n t r e s _ 
A d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 10 et 13 lig. CD boî tes or , ar- S 
! 5 gen t et acier . 2 f 
Ç N o u v e a u x cal ibres et m a r q u e s p e u v e n t ê t re r é se rvés pa r w 
# cl ients impor t an t s . H 999 U 2125 # 
! 
Fabrique „ANGELUS" 
STOLZ F r è r e s ^ Le Loole 
RÉPÉTITIONS 
en tous genres, de 17 à 241. 
Calibres nouveaux perfectionnés 
Qualité, prix et conditions 
t rès avantageux 
Lle&e 1 9 0 5 M é d a i l l e d ' O r 
M i l a n 194H! D i p l . d ' H o n n . 
H 1 H 3 4 C 2045 
WALTER MEYLAN 
Rue du Progrès, 20 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Répétitions à quarts et minutes 
syslome à tirages et poussoirs silencieux 
Ciironopapte • Compteurs - Qaantiêmes - Animates 
N O U V E A U T É S : 1343 
Répétitions quarts et minutes 
77 lignes, extra plates 
r^cE«r0 RÉPÉTITION CARILLON 
déposé à 3 m a r t e a u x en vue 
T é l é p h o n e H 101H C 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service p r o m p t et consc ienc ieux . Condi t ions d ' a b o n n e m e n t favorables 
K d a t i o n s universe l les ; p lus de 20,000 c o r r e s p o n d a n t s d a n s t ous les 
pays . P4740Q 2273 
• Banque du Loole # 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
H 10001c Outillage perfectionné i°04 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc.— C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large réhaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Gran 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s e n c o m p t e - c o u r a n t s . 
I f H g des créances à recouvrer en Angleterre? 
R i e n à p a y e r d ' a v a n c e . C o m m i s s i o n t r è s r a i s o n n a b l e 
s u r s o m m e s e n c a i s s é e s s e u l e m e n t v a r i a n t de 5 a 10°/» 
ou s u i v a n t a r r a n g e m e n t . X X X X . X X X X 
P a y e m e n t s i m m é d i a t s a p r è s e n c a i s s e m e n t . X X X 
S ' a d r e s s e r S e c r é t a i r e I n t e r n a t i o n a l P r o t e c t i o n B u r e a u 2055 
H1H71 C 2 5 , B r e w e r S t r e e t , R e g e n t S t r e e t , LONDRES W 
Catalogues illustrés 
:
" l'Horlogerie et la Bijouterie 
Plus de 600 clichés 
à d i s p o s i t i o n 
:. Haefeli & Fils, Chx-de-Fds I 
AMERIQUE 
montres ancre 
17 fi 18 lignes plaies 
bon marché 
On d e m a n d e offres en mon-
t res complè tes , anc re , b o n 
m a r c h é , pour les Etats-Unis. 
Adresse r offres sous chif-
fres H 2 5 5 1 X à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -




ment au courant de la 
correspondance fran-
çaise! anglaise et alle-
mande et ayant de bon-
nes notions d'horlogerie 
cherche engagement dans 
fabrique de la région. 
Premieres références 
à disposition. 2oî>0 
Offres s. chiffres U 8 0 6 I C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Pierres 
r u b i s , s a p h i r , g r e n a t 
II5I20X pour l'interchangeable. 2216 
T r o u s o l ives so ignés 
V . L É E , Neuveville 
Fabrique de. 
Balanciers 
e y l i n d r e 1200 
pour la fabrication et l'exportation 
Spécialité de 
p e t i t s b a l a n c i e r s p l a t s 
dores et noa dorés, calibres su l<n/womm. 
X. Aberlin 
C o r t é b e r t (Jura-Bernois) 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
Il 2636 N p o u r t ous p a y s 1687 
CH KAUFMANN, Fleurier 
Succeessur de Kaufmann frères 
Maison fondée en 18511. Téléphone. 
PAUL PÎGUET-CAPT 
B r a s s u s (Vallée de.loux) 
Montres compliquées lis tons genres 
R a t t r a p a n t e s 
11216851, Extra-plates. 1801 
Commis 
Demoisel le e x p é r i m e n t é e 
d a n s la fabricat ion, sort ie et 
ren t rée , expéd i t ions , dac ty lo-
graph ie ; munie de sér ieuses 
références , cherche p lace sta-
ble. Adres se r sous J 4 2 6 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2548 
T O U R 
sys tème W a l t harn , de hau te 
précis ion, longueur du b a n c 
830 "Y", à v e n d r e . A n d r é 
G l a r d o n , mécanic ien . V a l -
l o r b e . Il 2710!» L 3549 
Ebauches et Finissages 
a v e c t o u s l e s d e g r é s d ' a v a n c e m e n t d é s i r é s : e m b o î t a g e s , s e r t i s -
s a g e s d ' é c h a p p e m e n t s e t d e m o y e n n e s , p o s a g e s d ' a i g u i l l e s , e t c . 
C a l i b r e * | i a r t l c u I i e i - M . P r é c i s i o n e t q u a l i t é g a r a n t ! < • • « . 
Fournitures diverses: barillets, remontoirs, décolletages. taillages 
M é c a n i s m e s e n t o u s g e n r e s 
II11766 C Q u a l i t é M o i ^ i i é c 8348 
Fabrique . . L a 
O R I E I N T (Vallée de Joux) 
46 
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Fabriques 
d'Horlogerie : SOLEURE Fabriques d'Horlogerie : 
G r a n d e p r o d u c t i o n d e m o n t r e s e n t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s . 
Montres système Roskopl en tous genres et cy-
lindre de 11 à 20 lignes, pour tous pays. 
S1852 Y 
J. B. Bourquard, 
G U S t u V B C l l 6 r f l 0 M o ' n l r e s e n l o u s genres, Exportation 
Hug-Saisselin, 
Luterbacher-Schlaefli, 
Meyer & Stüdeli 
2379 
Cylind. de M à 20'", p" tous pays. Bracelets ll'"cyl. extra 
plate, lép. (it savon, il'/set 18'" arg., met. acier et tant. 
Spécialité : 11 et 13 lig. ancre, lép. et savon., 
pour tous pays, 
Ebauches et finissages, interchangeabilité complète 
grandeurs 10 à 20'". — Montres argent, métal et 
fantaisie en tous genres (plates) el pour tous pays. 
T U Co| i r ] f i7 Montres pour hommes, argent, métal, acier et fantaisie, • I I . o d l l l l U Z , lép. el savon, pintes et hauteur normale, p' tous pays. 
ÇtPÏUlCïl lf Rf l l lP l lP W/iàlS^cyl., haut, normale, plate et extra-plate, 
O U u l l o u l v D U l l ü l l u , en acier, arg., nid et faut., calih. et inarq.déposées. 
Qfllfloi* R l i p t c p l l ^brique Loretta ; Spécialité': Montres or en extra-
O l l l l l u l "TiUClobl I , plaie, plate el haul, normale, soigné cl bon courant. 
L T i b n l i û P o m m o t e n Montres pour tons pays, acier, métal et argent, . l l u b l l C u d l I l I l l G l G l , ancre et c\ !.. plates'et haut. norm., p' dames 
t messieurs. Bonne qualité el prix modérés. 
l)on courant, ancre el cyli 
là20lig. en lioiles or. argent el acier. N W i l l i U ^ H u n l b P r t
 IJllillitV soiRi"'"e «t bon courant, ancre et cylindre 
Lüthy & C° 
A a r b e r g (Suisse) Téléphone 
I Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
Ë. Spécialité : Qualités soignés et trous olives 
"J U s i n e é l e c t r i q u e H 11505 C 2209 Installations modernes 
• f?: 
ra ,a<| a. & X Yz. ?,. 
lïlETflîBl L'INDUSTRIELLE 
" JLUi • 
Maison fondée en 1887 
Öfe Médailles au 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barce lone 
Récompenses et Diplômes aoi Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
• Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
u C 5 S S , - i Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
I H 3080 F Directeur général : H. S c h m î d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2143 
•- - ' ; • . - - S S M 
1 
I 1 I 1 
La Manufacture d'Horlogerie 
[EftAte " AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
Bur-eui ix t e c h n i q u e s . 
Ï W * Tous les calibres sont la propriété de la maison. "^EJ 
H11854 C Plus de 200 modèles différents. 2421 
— = GRAND PRIX: MILAN 1906 
mum ZKZSa^SBSMSBuffiSjaSfe 
FABRIQUE DE BOITES 
A R G E N T ET G A L O N N É 
en tous genres et pour tous pays 
.UWHlfcr r -£ i,s.rir. FÂRRÎrïïîrSFi7nTïT-^=i^iJlJlJ^ 
GEORGES LEÜBR & Cie 
FLEURIE R 
Spécialité: Genre RUSSE, CHINE et JAPON 
Boîtes Châtelaines. — Boîtes plates et extra-plates 
Genres soignés et bon courant 
Livraisons très rapides. 181(i (H3193N) Outillage perfectionné. 
Nouveauté pratique 
Indispensable pr les fabriques de montres, 
de pierres et d'assortiments 
Machine automatique brevetée 
pour calibrer l'épaisseur des pierres et levées 
Précision absolue. Grande économie de temps. 
Pour traiter et visiter, s'adresser h 
Sonvilier Watch C° 
H7624C SONVILIER (Suisse) *.m 
Imprimerie de la Fédérat ion horlog-ère suisse (R. Haet'eli & Fils), Ghaux-de-Fonds 
